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DECRETOS
•
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO
1) 1'. RETO 3.231/1974, de 22 de noviembre, por el que sse nombran .Vubst>cretario de. TurismoSecretario General nIcnieo ir Directores Generales del Al inisterio de Información v Turismo,
A propuesta dt1 Nlinistro de Información y Turismo, y previa deliberación del, Consejo de Ministren su reunión del día veintidós de .noviembre de mil novecientos seteina y cuatro,
\Tenlo -en nombrar Subsecretario de Turismo a don José Luis 1.<»")pei llenares; Director GenerailRadiodifusión y l'elevisión, a don je.sús Sancho Rof Secretario (ieneral Técnico, a,<Ion Francisco sana.bria Istartin; Director General de Cultura Popular, a don Miguel-Cruz Ilernándiez ; Director General deOrdenación del Turismo, a don José 1.11is de Azeárraga- y llustamante; Director (;eneral de Empresas yiletividades Turísticas, a don Jaime Cliávarri Zapatero; Director General 'de l■égitnen Jurídico de laPrensa, a don Antonio) Iluerta y Alvarez de Lara, y Director General de Teatro y Espectáculos, a donMario Antolin Paz.
Así lo dispongo por el presente Deudo, dado en Madrid a veintid(Ss de noviembre de•inil noveciento
setenta y cuatro. ,
•
•
El" Ministro de Información y Turismo,
LEON BERRERA Y ESTEI3AN
11~1111111ffik
.
• FRANCISCO' FRANCO
(Del 'R. Q. del rs.tado núm. 281, pág. 23.791.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
• DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.377/74, del Jefe de) Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
' clarados "aptos" por•la 'Junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inuTediato, con antigüedad dél día
20 del mes en curio y efectos administrativos a par' tir del día 1 de diciembre próximo, a los jefes del
Cuerpo Jurídico de la Armada que a continuación se
relacionan :
Teniente Coronel Auditor don Guillermo Pérez
Olivares Fuentes, en sc;gtindo, turno de amor,tización.
Contandante Auditor d<n-i Francisco Mayor Bordes.
No asciende ningún Capitán Auditor por carecer
de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 21 de n¿viembre de 1974.
EL ALM IRANTE
JEFE DEL PEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la ("guardia y Oya
Exemos. Sres.
Sres. ...
Página 3.076.
•
•
Destinos.
Resolución núm. 2.143/74, (lel Director de R
clutamiento y Dotaciones.---Se dispone que el Ten
te de 111áquinas (A vM) don José Luis l'érez'Maes
pase destinado como jefe del Servicio' de- Máquin
<lel 'dragaminas Guadalmedina', 'con' carácter forzos
¿esando en la Quinta 1.4.seuadril1a de Helicópteros.
Madrid„21 de noviembere de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.144/74, del Director de R
clutamiento y Dotacione?.—Se dispone rine el Capit
Médico (lon Luis Ant()Iiio A1()115() ()I 1,1 pase dest
liado al Cuartel ore Instrucción de Marinería de Ca
tagena, cesando (1b el 'Hospital Militar. de Marina.
Forzoso.
.
Madrid, 21 de noviembre de 1974.
EL 1) 1 RECTOR
DE RECLI/TAMI ESTO Y DOTACIONO
Francisco Jaraíz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
DIARTO.OFICIAL DEI. MINISTERIO DE k1ARINA
Lunes, 25 ( noviembre de 1974
Licencias para con 1raer Hui1ri ;nonio.
Resolución núm. 2.145/74, (1(;.1 1)irector
de Re
„toiettr(?). litplaciobes.--Con arreglo a lo dispues
'cola Ley de 13 de noviembre de 1957 y
Orden de
preldencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958
(). ninns. 257 y '249, respectivamente), se
concede
tncia para contraser matrimonio
con la señorita lsa
jeniández Olmedo al Alférez Médico
don Anto
,aDiaz Valdés, una' ver que haya
zticanzado el cm
eo de” Teniente.
gadrid, 21 de noviembre de 1974.
•
Ei DilturroR
DE RICLCJTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Tamiz Franco
cmos. Sres. ,..
Sres.
...,■■■••■•■•~11.
I?c ¡VOS.
Resolución núm. 1.375/74, del jeie del Depar
rento (le Por cumplir el día 15 ele mavo
/1975 la edad reglamentaria, c dilwne, que en di
chafecha el Coronel de Maquinas de la Escala de Tic
ría don José Ferreiro Sotelo pase a la situación
de
'retiro", quedando pendiente (lel sefralamiento de
ler pasivo que determine el Consejo Supremo
de
fusticia Militar.
Ifadrid, 21 de noviembre de P)74.
EL Á.LMTRANTE
JEFE DEL DEpARTAMF.NTO DE PERSONAL,
José María de lit Guardia y Oya
Exentos. Sres.
Sres...,
•1•
Número 266.
13a las .
'Resolución núm. 1.376/74, (lel Jefe- del 1.)epar
ta1fle•to de 1 ersolia1.-- Se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimient() ocurrido el
día 17 de octu
bre de 1974, el Comandante de Máquinas la Esca
la de Tierra don r#enito Muiños Guerrero, destinado
como jefe (lel Servicio General de 1\1ovintiento del
Arsenal (le Cartagena.
'adrid, 21 (le it(;tiM el ubre de 197.4..
17,i, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres., ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
•
Trien¡os
Resolución núm. 1.366/74, de la Jefatura del De
partamento (le l'ersonal.-1)e ennfiginidad Con lo pro
puesto p(.)r la Seccii'm Ee()thítilica 'del Departamento
de Personal, lo informado por la 'Intervención del ci
tad() Departamento, y con arreglo a lo dispuegto en la
1 ey 105/6() (1'). (4). núin. 291=0, complementada por la
1 ,ey 29/74 (1). 0. 'núm. 167), se éonceden al personal
(le funcionarjos civiles al servicio de la ,Armada los
trieni(is acumulables en el número y cihrcunstancias
que se expre:;an. •
Madrid, I() de noviembre de 1974.
EL ALMIRANTE
• JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exc1i0s, •res.
Sres. ...
RELACIÓN QUÉ SE CITA.
Concepto por (•1 que se le- cone*efleNOMBRES Y APELLIDOS
(:antidad
mensual
Pesetas
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENA1..ES
D, Alitonio (;r11(14)Y• (1 )
11 Pedro A. Marente lletiítez. (2)
D, Rafael ( )1i va (3) ...
1), Manuel Núñez 11,1arín
•
• •
e
e
• 11 e 11 e
@ 11,11.0 11.11 O@I
I), José Manuel 1)érez 110dt-11111e/ (4) ,4
D. Joaquín 'Ruiz Hernández (5)
1), 4\lanin.1 iabriel Taboada I.glesias (6) ...
Cl1F.I? 1'() rf.S1E.C1AL
•
1), José Aceituno l'a
9. IIri3j, Ast.gura(li) v Ilerniuid(z
1), Franriwo Boy (.7.1nitp1ido
D. 1,nis jesús Calvo Ciare 1 .•
D, Antonio (:aflavate Bernal
11 •
• 11
I
2.896
1.448
1.810
2.199
•
4.110
1.810
4.521 11 trienios de 411,00 ilsetas menstta es.
•
•
8 trienios de 3(i2,00 pesetas ineir.uales.
4 trienios de 362,00 pese.tas mensuales,
5 trienios de 362,00 pesetas mensuales,
• trienios de 411,00 pesetas mensuales
y tul() de 555,00 pesetas „:
10 tHenil >s de 411,00 pesetas mensuales,
5 ty-ienios de 362,00 pesetas. mensuales.
Fecha en que debe
cómenzar el abono
DF. OFICIALES DE
5.34
1.233
2,055
773
2,877
ARSFNALES
13 trienios de 411,00 1;esetas mensuales.
3 trienios de 411,00 pesetas mensuales,
tri(ni()s de 411,00 pesetas mensuales
1 trienio de 362,00 peseta.), mensuales
uno de 411,00 pesetas ,.. ,•, • ,.
7 ti junios de 411,00 pesetas inenqtales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
flt \ el1lbr
Octubre
octubi e
diciembre
octubt
octubre
octubt e
diciemlne
diciembre
diciembre
d Ik° 'len e
dic 14'
1974
1974
in74
1974
1974
1974
1974
•
1074
1974
1974
1974
1971
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NOMPRES Y APELLIDOS
D. Manuel Correa Campillo ...1). Francisco Carrero) Carmona ,(7)D. Antonio Díaz Carrión
.D. José 'María Juncal Pintos ..
14de ••■
04.
4.•D. Alfonso López y Rey ...
1). Carlos Madrid Martínez
...D. -Manuel Nfe(1ina Pérez
„.
.1). Pedro Méndez Navarro) ...
D. Antonio Mijares Tuells
D. Manuel Nliiiioz Cordones
4••
404 .e
D. Roberto Navarro García
...D. Francisco Ors Vicente
... 4/.4 .4• •
• •
evo •
000
D. José Ramírez Rosales ...
I). Mariano Ronolán González (8) ...I). Antonio Sevilla García
1). Manuel -Torres Paz ...
4.•
4
••• 4411
e •
• •
•
•
•
••• •••
*•* •••
•1
tI
• • • • •
• •
•
•
•
• •
• • • • • • •
•• I** *o«
•••
• • • • o
o *
•
•40
• •
• • • • •
•
• •
• • •
•
•
II •
D. Bartolomé Tous Raposo (9) ... •
•
I unes, 25 de noviembre de 1974
CUERPO ESPECIAL
D. .1Llall José Ah-á:tiara Rodríguez, ..•I). José Manuel Alfaro Iosala .Manuel Arteaga Carrillo....
...
.11 .r.
•
...
.
D. Ignacio Ny Campos ...
U). Manuel Caballero Sosa•
• • . . •
• • II • •D. Salyador Cegarra Torres .11'.•.
D. Juan I)iaz Díaz ...
• • . •
•D. Rafael García Barroso
...
4,110 •••
•
• .1.
• • •
• . •
D. José García López
D. .11altwiar (.arcía, Manso
• •
• •
1). 1)iego García Rabat .
1). francisco González Vlleriola „. .
re@
00/0
1). Nfatinel junquera Gil ... 404 00.
I). Pedro 1.(-)pez Cuenca (10) „1): Cristóbal .Lorente Ruiz
••.
•-•
•.. •..D. Juan Ilainé López , .
. • ••); Pablo Manzano Jiménez .„
■1•4
D. Antonio Márqü•z HeriguistáinD. Vicente Molina Arranz
4$4.
w.11 ••• 0o01
•
•• 111.• ••11
•11*
D. Juan 'Morenilla Martínez
,eed • • • • •1
•
1)9 Joaquín- ()rbaneja Montesinos
440 •001I/ José l'izarro Gómez
Ifatiu'el 'Sánchez 1 fernánd(?z
1). fitilgencio Torres Izquierdo ••• •
•••
••• •••
•
• •
•
• I • ••$ •
••• •••••
•
1..''1
•
r). Sebastián Rolan() Ifedina
„
1?at'd Iltiián García .,. • r /per;
D. Nicolás C-aravantes Furnandezr...stiriqueta Castro Tis(.ar
,
•
1). Franeisco Coy Martínez ,.„..
Iwto Fstévanez Fernández ..,•
•
•Ip 0.•
••• 04Dona Flor -María (tare( -Rendueles y Lifuentes.
„
D. jos/. Gastardí Permail('
1). Francisco Javier Guerrero Ferná•i(Jez
••E). Rafael de Guzmán Iferp:Inclet
Dorm María Luisa Katnolioff Rodríguez ,.,D. Alfredo Nforales Soldo
„.
CriAtí,bal hiforitoíd Saura
.„
f.
Ofir I.•
••• • I
D. Antoriíe, 1?evidiego R(nícre) ••.
. ,'1). Adriano l'airón Bonilla
„
•
D. Luis Otero (;arcía,
„ •
1). Andrés A, Rodriguez Salgado
D. Pisé Suárez Delgado
D. Ricardo Saint' Sánchez -„ ,
1). Salvador Sán('hez, 11 irrillf,
1). Francisco VaDejo Cuéllar .
D: Francisco Vera Jonitiera
D. Neinesío Vállez Nfeizoso
•
Ilágírra 3,078.
•
•
414 •
II•
•
Cantidad
mensual
-
PeStlaS
3.699
1.448
3.699
1.859
2.877
1.644
2.877
2,877
5.343
4.521
2.055
3.2{4
1.448
4.521
773
5.712
•
Conceuto por el que se le concede
1) trienios 411,00 'pesetas mensuales4 trienios (le 36200 pesetas mensuales,5 1rienibs de 411,00 _pesetas mensuales,trienios de 411,00 pesetas mensuales.4 trienios de 362,00 pesetas nienstiales
y 1 de 41 1,00 pesetas ...
7 trienios de 411,00 pesetas mensuales4 trienios *de. 411,00 pesetas mensuales,7 trienios (le 411,00 pesetas mensuales,7 trienios de 41 1,00 pesetas mensuales.13 trienios de 4411,00 pel'etas mensuales:11 trienios de 411,00 ppisetas mensuales,5 1 ricinos de 4113)0 pesetas mensuales.trienios (le 411,00 pesetas mensuales.
to ¡culos de 362,00 pesetas mensuales,1 1 trienios de 411,()0 trienios mensuales,1 trie1 in (le 36.2,00 iiesei s
1. ditiembre I97
y uno de.. 411,00 pesetas ...
161 trienios de 357,00 pesetas mensuales.' 1 (meso 07
Fecha en que
Comenzar el
*e
1 diciembre
1 agosto
T diciembre
dicitsubre
1 diciembre.
1 diciembre
1 diciembre !1 diciembre 1(1 diciembre. '1
1 diciembre 1
1 diciembre 1
1 diciembre 19
1 diciembre
•
1
1 agosto I
1 diciembre .19
1
DE MECANICOS-CONDUCTORES
362
724
362
, 362
724
362
362
3(12
362
362
362
362
362
3.258
362
362
2.S'34
724
362,
362
1.810
362
1.086
362
or
1 trienio de 363100 pesetas mensuales.' 1 diciembre 1972 trienios de 362,00 peNetam inenswiles,. . , diciembre POtrienio ce ._362,00 pesetas mensuales. 1 diciembre 1971 trieni() de 362100 peset.is (fiejembn. 197, 2 trienios de 362,00 pcscias mensuales: 1 diciembre 1971 trilnio (le 362,00 pes'o•tas mensuales. 1 -diciembre 1971 trienio (le 3(2,00 pe:; -1 is mensuales, dieiembre 1971. trienio), de 3(2,00 pesetas mensuales, diciembre 1971 trienio de 362,00 pesetas les. diciembre 1971 trienio de 362,00 J'ese(as inensul 'es. 1 diciembre 1971 trienio - 362,((.) PeselaS inetistia.es_ 1, • diciembre 1974trienío de 362,00 pesetas mensuales diciembre 1971 trienio de • 362 pesetw, mensuales. 1 diciembre 1079 trienios de 36'2,00 peseta:, mensuales. r octubre 19741 trienio (le 3.62,00 peActas mensuales. 1 diciembre 1974'1 1 riel' io de 362,00 pesetas n 'mistrales_ .1' diciembre P)747 .1 rienios (le 362,0(1 pesetas mensuales, , diciembre 19742 1 ricinos (le 362,()0 peset;is mensuales, 1 diciembre 1974.1 trienio' de 362 00 pesetas nienstmles. 1 diciembre 1974tHen 10 362,(10 pesetas mensuales, 1. diciembre .119745 trienios o lo:! 36? 00 pesetas me/ea:ales 1, diciembre 1974
, .
1 trienio de 362,00 pesetas menstiale,s . 'diciembre 1974ti lemos (!(• •62,00 pesetas mensuales 1, diciembre 19741 tHen io 36_?,(10 pesetas mensuales, a 1 • diciembre 1974
GEN:ERAL A
4.440
-6.660
2.775
6.660
4.440
5.550
6.66(1
6.660
2.775
6.105
4.995
4.440
4.995
5.550
3.330
6.660
3.330
4.440
4.440
.3,885
4.995
4.440
.6.105
LN1STR l'IV°
•
84 trienios de 555,00 pesetas nwnsiin les12 trienios (le 555,00 pesetas inenHia les
t rienios de 555,00 pesetas m( 'i elia les,12) 1 riel! ios de 555,00. riesetas mensuales8 1 riei, int; de 555,00 pesytas 'm'usuales10 trienios de 555,00 peset;ts ti i'crisua les,12 trilnios de 555,00 pesehs mensuales,12 Ir j'OS ,-)55,e0 'esti:as mensuales5 trienios (le 555,00' neset as mensuales
1 1 trien jos de 555 00 pesel as mensuales
.. trienios de. 5;5,00 p.srtas uI(.1.1S11á .8, frie...idos de 555,00 pesiqns9 it-ienios me. 555,00 iw.›qifas luelistri!pq.10 ft letiit )14 (10 555,00 peme.'44S ino.nstiato-,6 (1(s. 555,00 pese)as ineristia
12 trienios (le 555,00 pesetas 111(17181,1a ICS,1t.i(lrio5 (1(.., 555,00 pesetas iii(!iistia les.
8 trienios de 555310 pesetas inensuale,„
8 trienios de 555,00 prseta•
7 trienios (1(• 555,00 pesenrs inee.;trafes.
9 trienios de 555,00 pe.,,e. s men s'in !e
I rie•liels (le 555,00 p(•:;(qas mei'sir' les.1 1 trienios (le 5$5,0() i,(.! eta s
rnARro OFíCIAl. DEL MINISTERIO DE MARINA
1. diciembre
diciembi e
1 • diciembre
1 . diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
•
diciembre
'diciembre
diciembre
.(liciembre
diciembre
diciembre!
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
dielembi
diciembre
(I ici(Itibre
diciembre
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
(174
974
974
974
974
974
974
974
974
974
(y14
974
974
974
974
974
974
974
974
974
974
974
974
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NON1RES Y APELLIDOS
—•••••■•••••••••-•••••••-••••‘.............•••••••••••••••.•-•.
Francisca Avila Avila .„
osé Hcliión Murtoz
María Luisa Carreras Meseguer
María de los Angeles Cerdiclo 'Méndez ,.
Juan 11auuel Hontavilla Rey „,
Manuel N1, 1.1,Inez Pirleiro
'bsaril) Mepas Calderón •
.....1■1••■■~
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que ae le concede recita en que debt
comenzar el abono
CUERPO GENERAL AUXILIAR
•.. •.. *e I 1.644 4 trienios (le 411,00
1.644 4 trienios de 411,00
C.055 5 trienios de 411,00
4.932 12 trienios de 411,00
••• 2.055 5 trienios <le 411.00
2.466 6 trienios.,,de 411,00
2.055 5 trienios de 411,00
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
...1 1.884 1 6 trienios de 314,00EflhhiU Gaona Roldán ••• e e* •• •••
• e • • • el • I • •
Oh* ee• •
pesetas
pesetas
pesetas
Pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
'pesetas
ESCALA DE CONSERJES, A EXTINGUIR
Jacinto COmez Urtiaga I 8.24) 112 trienios de 690,00 pesetas
mensuales. 1
mensuales, 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1"
mensuales. 1
iciembre
iciembre
iciembre
iciembre
iciemb•e
iciendl•e
iciembre
1974
1971
1974
1974
1974
1974
1974
inensttalesi 1 diciembre 1974
mensuales 1
• diciembre 1974
ESCALA DE OPERARIOS DE LA MAESTRANZA 1)E LA (ARMADA, A.EXT1NGITIR
L'irlos Bernal Sllez .„
'dé Callo Cereceda
'losé Fernández. fiarrei
Melmiro Fernando Fernández Ferreira
luan Garcih liamela
1nsé Rodrídtiei Castillo .„
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'ilodesto Domínguez Serra (12) .., 3.620 110 trienio sde 362,00
,
Pesetas InensualeN.1 1 noviembre 1974
ESCALA DE OBREROS DF. LA TERCERA SECCION DE 1_,A MAESTRANZA DE I.A ARMADA
•
(A EXTINGUIR)
Belizt'ut Belizón
13orreiros Freire
)i•go llraii(láriz nstudillo
Manuel Ifárquez Ríos
4.706
2.172
2.172
3.25,8
13 trienios de 362,00 pesetas mensuales.
(i trienios .cle ;3ó21110 pesetas Inensuales.
6 trienios de 362,10 iiesetas mensuales.
9 4rieni0s de 362,110 pesetas niensuales.
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1
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diciembre
diciembre
diciembre
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ANUAL PARA LAS OBSERVACIONES QUE SE INDICAN.
)11 arreglo a lo dispuesto por la Jefatura del Departa
de Personal, se le recOnocen los trienios que se indi
y que disfrutaba :corno contratado por la Resolución que
toral; pero rtjándole la cuantía zle 362,00 Pesetas Men
Meada uno, que corresponde al coeficiente 1,5. Se le abo:el período de titinpo indicado 1,or los servicios prestados'
roes como contrata(ld) desde la fecha. (1(.1 vencimiento ex*di) del último trienio concedido .conio contratad, a la•
vación
alero
(1)
(2)
(3)
(,S)
1974
1974
1974
1974
feelm de su toma 1e posesión como /vfaestro (le Arsenales en
fecha indicada, 1.os trienios que ■..;e le reconocen tienen
efectos económicos a partir de la revista siguiente' a la fecha
(le su bulla (le I)OSeSióII (701110 NI aestro de Arsenales, cuya fecha se indica, y serán independientes de los que perfeccione
en el futuro 'con su niteN.,a eatgoría, de acuerdo con la nueva
antigüedad expresada después dé' efectitado dicho nbono de
ti('inj)o,
rienios
que se le
reconoeeil
8
4,
;
Concedidos com(") contrata
do por Resoluci¿n de
41.
Abono de tiempo sobrantn
colno contratado (les(I(. el
11 10 74 (D. O. 295)
06 03 73 (D. 0. 060).
20 (l( 72 (1). O. 114)
20 06 72 (D. O. 147)
Fecha
posesión
destino
•
M aestrq.
A rsenales
01 10 74 al 02 10 74
01 03 73 al 27 09 74
01 07 72 al 23 09 74
01 06 72 al 26 09 74
1r,I,:141.11A1, l'ARA LAS 01HERVACION1r.S QUP.. SE INDICAN.
filtrefZIO a lo resuello pu' 1;1 Jefatura (1(.1 Departainviilk Perkonal, se le recolioren 1os trienios que se illdirall ydisfrutaba como ()ficial (le Arsenales por la Resolución'expres/,' Se ie abona el 1)ellOdo (lt tiempo indicado porolvidos pre51a(103 sobrantes como ()fiel:ti (le Arsenales
. la (ceba del vencimiento del ultimo trienio concedidoOficial de Arsenales a la fecha (le su toma (le iu )SeSi(')i 1
4risor
02 10 7,1
27 09 74
23 09 74
26 09 74
Efectos
económicos
01 11 74
01 10 74
01 10 74
1(1 74
Nnev-a
antigüedad
después .
i4eetuado
,e1 abono
de tiempo
•
01 10 74
01 03 73
01 07 , 72
01 01 73
•
c(quo 1Vlaestro <le Arsenales en la fecha indicada, I,os trienios
Si le reconocen tienen efecn)s econ¿miens a partir de 14UeVISIa SigIlIeUlt. a la fecha de su toma de posesilm com,hfaestro de Arsenale, cuya fecha se indica, y serán independientes (le los que pei feccione en (.1 futuro ron SU nueva cate
moría, de acuerdo coli la nueva antigüedad expresada despuésde efectuado dicho abono (le tiempo,
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Observación
número
(4)
(6)
Trienios
que se, le
reconocen
1111•M"""—^"Y--- •—••711111r••••••••••••••••••■••
10
11
Concedidos 'como contrata
d& por Resolución de
23 O'73 (D.•O. 195)
10 09 74 (D. O. 211)
Abono de tiempo sobrante
como ()ricial de Arsenales
desde el
01 09 73 al 20 09 74
01 08 74 al 25 09,74
(7) 'Queda rectificada en este sentido la Resolución de.
15 de octubre de 1974 (D. 0. núm. 245) por haberse publi
cado con. la cuantía de 372,00 pesetas mensuales, cuando le
corresponde a razón de 362,00 pesetas.
(8) Queda rectificada en este satido la Resolución de
15 de octubre de 1074 (I). O. min. 23,5) epor haberse publicado
son el apellido de ROnda, cuando en realidad es el de Ron:
dán ;así como el vencimiento le expresó a partir de 1 la
agosto de 1978, cuando en realidad .es el de 1 de agosto
de 1974.
(9) Los beneficios económicos derivados de. esta concesión
se le ,reclatuarán por la Habilitación tle su 'destino y
hasta la revista del ines de enero de 1974, inclusive, por haber
pasado ít 1t situación de "jubilado" en virtud de Resolución
de 13' de julio de 1973 (1), O. num. 164), con efectos de 21 de
enero de 1974.
(10) Queda rectificada en este sentido la Resolución (le
22 de octubre de 1974 (D. O. nóni. 24() por corresponderle.
dichas trienios en la cuantía que se -expresa.
(11) Ouela rectificada en este. sentido la Resolución de
15 de octubre (le 1974 (1), O. •n(ni. 245) por haberse publi
cado con la categoría de Oficial (le Arsenales, cuando en
Me •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
•
ACUERDO, Europeo sobre Transporte Inter
nacimial de Mercancías Peligrosas por ( 'a
rretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de
septientbre'de 1957,"Ennlienda propuesta por
España, .'ntrada en viyor con feclur 1S (ft.
octubre de 1974.
-;iistittiyase el texto del marginal 2.021, 12 a) (1(.1
ADR por el siguiente:
" 1 ,()S eXplOS1VOS I )ffiverulentos 1 base, de nitrato,
mientras im estén incblidos en los apartados 11 ó 14,
;L) o e), conl)ties'tos esentH:dinente de nitrato amónico
o (le una mezcla de 11 ',trato atth'inieo Con nitratos alca--
linos e) alcalino-térreos, o de tina iiiezcla de nitrato
antnico con cloruro sódico o 11111 mezcla de nitratos
alcalinos o alcalino-térreos con cloruro amónico, o de
una ifiezela (1p. nitrato amónico ('1 )J nitratos alcarnios
o. alcalino-tí.rnios y cloruro sódico, o una mezcla de
nitrato -amónico con nitratos alc.alinos o alcalino-U.-
rreOs y cloruro dinónic(i. l'odrán rottlen(.b.r (tdemás
sustancias comlniqibles (p(ir ejemplo, serrín u (dr
harina vegetal o hidrocachuros), S( itsibilizantes (por
ejemplo, alníniiiío fiy 1:111 le lit e pulveriza(lo), cond)iiia
(iones nitradas at()m;Iti( sis, así como nitroglicerina o
nitroglieol o una tI(',' It (le ambos, además de prodtíc
1redia
posesión
destino
'Maestro
Arsenales
1-1,fectoi
económicos
20 09 71 01 10 .74
.25 09 74 01 10 74
■••••••••■;•••••••••;.1•■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nueva
antigüeda
después
(le efeettla
el abono
de tiempo
01 09 7
01, 08 7
••
realidad e's la de Operarb) de primera de la lqaestranza
I;t Arma(la, a extinguir.
(1)) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g) d
artículo 2,9 de la vigente 1:eglarnentación de Trabajo para
personal no funcionario, se le reconocen los diez triem
de 362,00 j)esetas mensuales cada tino, que tenía concedid
como ()brero de primera, y cini independencia de los qperfeccione en el futuro cona) Encargado, a cuya categor
ascendió con fecha 8 de octubre de 1974, sirviéndole' de abo
la diferencia de tiempo desde (.:1 1 de septiembre de 1972,
que cumplió el décimo trirnio Como Obrero, al 8 de octub
de 1974, en que ascendió ít 14:1fl'a1gado; o s;1, un abono
(los anos, un mes y siete días, quedando su antigüedad pa
concesión de nuevos trienios en la de 1.
Como cousekliencia de. lo ítnterior, se le reconocen
nills de 362,00 pesetas mensintles cada uno, que tenía c(
()brero. 1.a cuantía çs con arreglo ala Tabla de Salan
publicada en el Ihmuo OFIcIAL nKr. MINISTERIO 1Y, M
In N41 Ill'Inlero 120/74. 1.0S trieltio,S' (11.1C SC le reconocen
a, partir de 1 de noviembre de 1974, teclea de -la revista
griiente a la de, su ascenso a Ei1cargado.
tos inertes, estabilizantes o ,colorantes. Witse lambí
el apéndice A.L'margimil 3.10S."
Lo ,que se hace públicó para ceqociwiento oler
Madrid, 13 de noviembre de 1974,- -El Secreta
General rn".'unico, Enrique Tbontas Carranza,
(Del R. O. del Estado núm. 279, 23,582.)
o
1)11 EldN('1./15 comanitarla.s por el Gobt
no 1.s.pairol (11 Convenio piara facilitar el t
fico marítimo internacional, hecho entl,
(lre.s. el (lía 9 de abril (le 10()5.
1-t1 vid 11(1 (leí artículo V111 (lel Comenin para
ci1itar (.1 tráfico marit in lo internacion,11, hecho en
dre,-; (.1 día () de abril l()()5, el (;óhierlió Espailoi
c()111ttnicado al Seer:.tario. General (ie 1a-1NCO las
pitti(lites diíerencias existentes entre sus propias In'
ticas y las normas del referido Convenio:
Norma 2.1.
Vil lugar deleclaracio'11 rmiert1 v (1(.13 (kelt11, ,
clon de carga se exige el Maniriesto (fel
Se exige tina deelaraei6ii (le los ;11)3rejos, Pert
chos y piezas (le renuesto (1(.1 buque.
Norma
an....es.0 .)11(111(. ((lue .a
la (le141 M
ración i;eneral y a 1:1 leclitracin (le carga, en
vir
11.
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la nótifi'cación de diferencias a la norma 2.1), debe
esenta•se firnia(10 por el Capitán o por ( )ficial. .
,Iebidaineni(. autorizan() por el Capitán.
•
Se exige el visado consular en los siguientes Casos:
a) Manifiestos de buqu'es de porte menor, consi
derándose mulo tales los que midan de registro menos
deciento cincuenta toneladas de arqUeo neto, ,
I)) Manifiestos (le los buques que, en tráfico exte-,
rior,condlizoan mercancías eStanc;tdas, salvo'.Jas com
prendidas en el Mongpolio de ,Pétróleos. tii todo caso,
stelitendcrá que lueda subsistente la obligación de
hacer figurar en Manifiesto con visado consular el ta
la() (le provisión que exceda dp los tipos *señalados
tnelarticulo setenía (le las Ordenanzas (le Aduanas.
c) Manifiestos de los buques que, en tráfico exte
nor,condlizean.aquellas mercancías que el Ministerio
dellacienda determine por disposición (le 'carácter ge
ral.
Norma. 52:
La rectificación (le errores en los Manifiestos y do
minación c.omplementaria sólo puede autorizarse Si
sesoliciia por los .armadores, cargadorels o 'consigna
tarios, coino norma p:enerat antes de la llegada del
buque al primer puerto español de escala o bien si se
justifica que se trata de t'In mero error (le escritura:: •
Norma 53.
La existencia de errores en la doetimentyión puede
llevar aneja la imposición de sanciones. .Estas sanció
aes pueden sud-multo más reducidas si se presenta
una justificación.•
%1•111t 5.7.
Es aplicable a esta norma lo que se dice con res:
ftdo a la 5.2 y a la 5.3.
Lo que se hace público ira éonocimietito general.
Madrid, 12 de noviemblre de 1974.---2E1 SeCretario
General Técnico, Enrique Thomas de Carranzo.
(Del 1?, 0. del Estado ilúm.,279, pág. 23.582 )
•
•••■•non.
Ministerio del Ejército.
ORDEN do 8 de úovicoubre de 1974 por la
que se (7111InCia concurso-oposición para cu
brir ziacanles *en la Panda de Cornetas y
Tambores do/ Wegimienlo de la Gliardia de
Excelenria el Jefe del Estado y Generq
!islilla III' los Ej&cilos.
"ata cubrir tina vncante de Corneta y otra de TM"-kr en ia 11:111(la de CnriletitS y 'J ;i del Regi
..1.111111
z
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miento (le la Guardia (le Su 1-1:xcelencia Jefe del
,14,stado y Generalísimo de los Ejércitos, se convoca rl
presente concurso-oposición, con arreglo a las normas
siguientes:
1 )1.in1e1.a.----1)0d1i11 ser solicitadas por el personal de
Tropa que lleve como un año en filas, perte
neciente a cualquiera de los tres Ejércitos y los licen
ciados (1(71us mismos.
Los interesados deberán haber cumplido veinte años
(le edad y'no rebasar loslreinta.
Tener una estatura no inferior a 1.650 milímetros.
Poseer aptitud física y no tener defecto j)ersonal,
visible (pie impida o dificulte la pr(ictica. 'del servicio.
Acreditar, mediante el correspondieme Aamen, ele
ntentales conocimientos militares, de cultura „general,
física y, Itsinlismo, el primer curso1ce solfeo o teoría
del mismo, como también de escalas y toques de or
denanza reglamentarios de corneta y tambor, respee
t i vamente.
Segunda..—1..,as instancias, de puño y letra de 19s
inte'resados., serán dirigidas por conducto reglamenta
-•io al Teniente General reTe de la Casa Militar ar Su
Excelencia el jefe (Id kstado y peneralísitno de los
Ejércitos. 1 rán acompañadas 1(le los documentos si
guientes : •
Personal activo.
Copia de filiación y boja de castigos.
Certificado médico, expedido por el del Cuerpo, de
n padecer enfermedad ni afecto visible, de talla y fi
liación sanitaria.
•
Cextificado expedido por et Registro 'Central (le Pe
nados y Rebeldes.
Personal licenciado.
Partida de nacimiento.'
Certificado del (efe de la *Empresa o taller en que
actúa (11 relación (son la profesión u oficio a que se
dedicít. y concepto del mismo,
Certificado niédico de no padecer enferniedad fi de
fecto físico visible y de la 1:111;1 aistual.
Certificado de 1.5e11ales, expedido pot el Registro
Central de Penados y R ebeldes.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días Wibiles, a partir de 1:1 feclia de la publicación en
el Diario yficial del Alinislc,io del •1:^j('rci1o.
Tercera. - 1.as solicitudes de los que se 'encuentren
en servicio activo ser(in informadas "por el Capitan de
I:t jefe del I latallón, (;rupo 1nidad
y l'rimer jefe del Cuerpo. 1,as del personal licenciado
sen'in inform(dns p()r el ( iobernador Nlilitar de la pla
za o Comandancia Militar de la localidad, en relación
con la conducta-y servicios del interesado en el 'l'ejér
cito, rec;Ipuido previamente los datos expresados del
.1-I1inier jefe (lel nliiino Cuerpo en que aquél pubstó
sttsoservicius, y 1111.:111 constar 1;1 profesión o el oficio
Line ejerzan o su ocupación habitual, acompafiand()
justificante de ello, con el informe. del Alcalde ric la
localidad referente al concepto ■ actividades (.11 su -s'ida
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Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por no
recibidas. "
•
Cuarta.—Las normas de permanencia en el Regis
miento de la Guardia figuran publicadas en la Orden
del Ministerio del Ejérd'ito de 10 de febrero de 1953
(D. 0. núm. 44).
Mr‘drid, 8.de noviembre (le 1074.
- COLONIA GALLEGOS'
(Del B 0. (1iel Estado núm. 280, pág. 23.704.)
-
%Ir
RECTIFICACIONES -
Padecido error zn la redacción del texto del suma
rio correspobdiente a la Resoltición número, L347/74
(13. 0. •núm. 259), se rectifica en el sentido siguiente:
DONDE DICE.
•
Por la que se conceden los trienios que se indican
al personal de los diferentes Cuerpos (le Suboficiales
(lela Armada que se cita.
• DEBE DECIR.
Por la que se_ conceden los trienios que se indican
al personal del Cuerpo de Suboficiales que se cita.
Madrid, 23 de •nov* iebbre de 1974.—El Capitán de
Navío, Director del DLARto OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
REQUISITORIAS
(197)
Jesús Cristóbal Plermildez Gómez, hijo de Santia
go y de Faustina, nacido el día 8 de julio de 1924
en Navales (Santander); con domicilio actual en Tor
tosa, Plaza de San .Jaime, callejón Aldea, casa "El
Parralet",.Cainarero.
Por la–presente Requisitoria 'se hace constar que
con fecha 9 de julio de 1974 fue habido, cuya Requi
sitoria fue publicada en el Boletín Oficial del Estado,
Boletín Oficial de la provincia de Tarragona y DIARIO
OFLCIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Por tanto, se anula la anterior ,Requisitoria, que
dando éstas sin efeclo alguno.
.
Ginés Priede Junto, hijo de Ginés y de Salvadonatural de Melgar de .Fermental (Burgos), soler
.
Mecánico, de veintirés años de edad y domicilia
últimamente en la calle del Río Sella, número(Oviedo), procesado por el delito de deserei("mi m
tar ; comparecerá en el término de treinta días an
el Jaez instructor don Angel Luis Lorenzo l'ere'
Teniente de Navío destinado en el crucero Canoa
bajo 'apercil)iwiento de ser declarado rebelde,
A bordo del crucero Canarias a 23 de oció
1974.---E1 Teniente de, Navío,. Juez instruct
../Ingel, Luis Lorenzo Pereira. '
r
(191
- Antonio Ramírez Navarro, hijo de José y de Mi
ría, natural de Montejícar (Granada), soltero, Al
ñil, de veintidós años de edad,,,rtiy'o'ultimo docimil
conocido es Place du Marchi, 34, de Darieux (fra
cia), inculpado en el expediente judicial número
de 1974 por falta grave de no incorporación al ser,'
dio activo en la Armada, comparecerá en el térmiti
de treInta (lías ante -el Teniente *Coronel de Hal
feria de Marina, Juez permanente de la Comandanci
Militar de Marina ile.Málaga, bajo apercibimiento
ser declai-ado rebelde.
•
••
Se ruega 'a las Autoridades civiles y militares
busca y captura de dicho indivicruo, que ha de, s
puesto a disposición de este 'Juzgado.
Málaga, 26 de octubre de 1974.—El Teniente C
ronel de Infantería de Marina, Juez permanente,
guel Montañez Sánchez.
Esteban Sánchez Rodríguez, hijo de José y
Francisca, natural' de Alacázar .((ranada), solter
Esttidiante, de ,veintiún años de edad, don.iicilia
últimamente en' Malung- (Suecia), en +Batigatan 1
78200, inculpado en ci expediente j,udicial núme
36 de 1974, que se le instruye por supuesta falta gr
ve de no incorporación al servicio activo en la A
mada, comparecerá en el término de treinta días an
el Teniente Coronel de Infanterta <le Marina don
guel MOntañez Sánchez, juez permanente de la e
mandancia Militar de Maripa de Málaga, bajo apc
cibimiento de ser 'declarado rebelde.
Se ruegá a las Autoridades civiles y pilitares
busca y captura de dicho individuo:que ha de
puesto a disposición de esté juzgado,,,
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de octubre de Málaga, 26 de octubre de 1974,—E1 Teniente
1974. -- El Comandante de Infantería de Marina, ronel de Enfantería de Marina, Juez permanente,
Juez permanente, Julián Cacho Mendoza. I piel Montañez Sánchez.
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